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Kantin Sekolah Dasar yang berfungsi sebagai tempat penjualan makanan 
jajanan mudah terkontaminasi oleh lingkungan. Untuk mencegah terjadinya 
kontaminasi pada makanan perlu upaya-upaya higiene dan sanitasi makanan. 
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk 
menciptakan makanan yang sehat dan higienis adalah melalui pembinaan dan 
penyuluhan di kantin sekolah dasar. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui perbedaan higiene dan sanitasi makanan di kantin Sekolah Dasar 
sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan/penyuluhan di Kecamatan 
Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian experimental dengan disain Pre Test Post test group yang bersifat 
explanatory riset dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 
adalah kantin Sekolah Dasar yang berjumlah 15 unit dengan sifat bangunan 
permanen yang menetap dan menjual makanan jajanan didalam lokasi 
sekolah di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung. 
Responden dalam penelitian adalah pengelola kantin sekolah dan 1 unit 
analisis 1 sampel makanan yang diolah didalam kantin untuk setiap kantin. 
Data primer yang diperoleh adalah kondisi higiene dan sanitasi kantin Sekolah 
Dasar sebelum dan setelah dilakukan pembinaan dan angka kuman yang 
terkandung dalam makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka 
kuman dalam makanan yang memenuhi syarat pada kantin dengan sanitasi 
baik meningkat 20%. Analisa statistik dengan mempergunakan Paired T Test 
terbukti ada perbedaan kondisi higiene dan sanitasi kantin sekolah dasar 
sebelum dan setelah dilakukan pembinaan/penyuluhan (p = 0,003). Bila 
dibandingkan dengan standar Permenkes 362/Menkes/Per/IV/1998 
peningkatan skor higiene dan sanitasi ternyata masih dibawah standar 
minimal yang disyaratkan sebesar lebih dari atau sama dengan 65% total 
skor atau sebesar lebih dari atau sama dengan 43. 
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